









































































































































































































































































































































































































































・『神学大全』全 45 巻（高田三郎他訳）創文社 1960-2012 
・『トマス・アクィナス』中世思想原典集成 14（山本耕平監訳）1993（『神学大全』以外のさまざまな著作
の邦訳） 
32　　シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」報告
